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Een land van grote gebaren is N ederland niet, ook 
niet in de politiek. Maar geheel zonder drama is het 
toch niet gegaan, de on tw ikkelin g  van het elitaire 
bestel van de achttiende e e u w  en het patriarchale 
bew ind van na de Franse tijd naar de liberale politieke 
cultuur van de tw eede helft van de vorige  eeu w  en de 
door massapartijen gedragen politieke gem eenschap 
van nu. C onstitutionele  monarchie, de schoolstrijd, 
het kiesrecht, de sociale kwestie, de parlementaire 
democratie, ze zijn inzet gew eest van langdurige en 
soms hevige  conflicten.
In vier op elkaar afgestemde studies worden de 
on tw ikkelin gen  van het N ederlandse politieke bestel 
geschetst: de eenw ord ing  van N ederland, de toenam e 
van de politieke participatie, de uitbreiding van het 
politieke dom ein maar oo k  het diffuser worden van 
de politieke besluitvorm ing. Een nieuw  verhaal, in 
vier taferelen, over een politieke cultuur van kleine 
gebaren.
R e m ie g  Aerts en H enk te Velde zijn verbonden aan 
het Instituut vo or  Geschiedenis van de R ijksuniver­
siteit G roningen. H erm an de Liagre Bölil doceert 
politicologie  aan de Universiteit van Am sterdam, 
waar Piet de R o o y  de leerstoel Geschiedenis van 
N ederland na de M id d eleeu w en bekleedt.
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